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enfermería:	 presencia	 y	 representación	 en	 niveles	 de	 gestión	 y	 administración	 del	 centro,	 mayor	 responsabilidad	 del	 personal	 de	 enfermería	 en	 sus	 funciones	 y

















En	2018	se	 lanza	 la	campaña	Nursing	Now,	con	colaboración	de	 la	OMS	 fijando	cinco	objetivos;	que	el	personal	de	enfermería	y	matronas	 tengan	más	voz	en	 las
decisiones	políticas	de	salud,	el	potenciar	 las	 inversiones	en	el	desarrollo	de	 la	profesión	de	enfermería,	 la	promoción	y	 reclutamiento	de	personal	de	enfermería	en
posiciones	de	liderazgo,	el	compartir	las	buenas	prácticas	de	enfermería	y	el	estudio	de	las	áreas	donde	enfermería	puede	tener	mayor	impacto.	Según	el	informe	de
triple	 impacto,	 estos	 cinco	 objetivos	 tendrán	 tres	 resultados	 principales	 como	 son	 la	 mejora	 de	 la	 salud	 global,	 la	 construcción	 de	 economías	 más	 fuertes	 y	 el
empoderamiento	de	las	enfermeras	mejorará	la	igualdad	de	género.
A	nivel	nacional	hemos	sido	permeables	a	estas	iniciativas,	uniéndonos	y	desarrollando	las	siguientes:
En	España	 la	dirección	de	 enfermería	 aparece	 en	 1984	 con	 la	 creación	 de	 los	 primeros	 equipos	 de	 asistencia	 sanitaria.	 Anteriormente	 a	 esta	 función,	 existían	 las
"adjuntas	de	enfermería"	cuyas	funciones	incluían	el	control	administrativo	del	personal	y	servían	de	enlace	con	el	órgano	de	dirección	existente.
Con	 el	 RD	 137	 de	 1984	 sobre	 estructuras	 básicas	 de	 salud	 donde	 la	 función	 de	 la	 enfermería	 de	 administración	 y	 gestión	 aparece,	 dejando	 de	 ser	 "adjuntas	 de
enfermería".
En	el	RD	992	de	1987	de	3	de	Julio	por	el	que	se	regula	la	obtención	del	título	de	Enfermería	especialista,	en	el	Art.	2º	se	recoge:
Art.	 2º	 Uno.	 A	 los	 efectos	 previstos	 en	 este	 Real	 Decreto	 se	 crean	 las	 siguientes	 Especialidades	 de	 Enfermería;	 Enfermería	 Obstétrico-Ginecológica	 (Matrona),






En	el	mismo	año	aparece	la	primera	cohorte	de	 los	centros	comprometidos	con	 la	excelencia	de	 los	cuidados	(CCEC),	habiendo	una	segunda	cohorte	en	2015.	Los
objetivos	de	la	implantación	de	buenas	prácticas	en	centros	comprometidos	con	la	excelencia	de	los	cuidados	son	el	fomento,	la	facilitación,	el	apoyo	en	la	evaluación	y
el	mantenimiento	de	las	buenas	prácticas	en	cuidados	de	enfermería.













Hemos	pretendido	aportar	una	 instantánea	 de	 la	 realidad	que	nos	permite	obtener	una	visión	optimista	de	avances	a	nivel	nacional	e	 internacional	de	 la	profesión.
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